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посохов І. М., Жадан Ю. В. Дослідження існуючих наукових підходів до визначення категорій «ризик», «управління»  
та «управління ризиками»
Виникнення ризиків виробничо-господарської діяльності підприємств і високий їх ступінь характерні для будь-якої економіки, але особливо ак-
туальні для України в умовах нестабільного економічного та політичного середовища та інформаційної невизначеності.  У статті досліджено 
визначення категорій  «ризик», «управління», погляди науковців на категорію  «управління ризиками», запропоновано авторське визначення ка-
тегорії «управління ризиками» як сукупність системно-організаційних процедур  по досягненню величини ризику в певних межах – це багатосту-
пінчастий процес (оцінка та аналіз ризиків підприємства, ресурсне забезпечення, прийняття рішень з управління бізнес-ризиками, інформаційна 
підтримка прийняття рішень, розробка рекомендацій та механізмів зі зниження ризиків, впровадження системи управління ризиками промис-
лових підприємств, моніторинг ризиків), який має своєю економічною метою зменшити або компенсувати збиток для об’єкта при настанні 
несприятливих подій. З погляду технології, управління ризиками – діяльність організації, що має бути спрямована на оцінку ймовірності ризиків і 
скорочення до мінімуму втрат внаслідок їх прояву, тобто уникнення, пом’якшення впливів ризиків на результати діяльності підприємства.
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Посохов И. М., Жадан Ю. В. Исследование существующих научных 
подходов к определению категорий «риск», «управление»  
и «управление рисками»
Возникновение рисков производственно-хозяйственной деятельности 
предприятий и высокий их уровень характерны для любой экономики, 
но особенно актуальны для Украины в условиях нестабильной эконо-
мической и политической среды и информационной неопределенности. 
В статье изучены определения категорий «риск»,  «управление», взгля-
ды ученых на категорию «управление рисками», предложено автор-
ское определение категории «управление рисками» как совокупность 
системно-организационных процедур по достижению величины риска 
в определенных пределах – это многоступенчатый процесс (оценка и 
анализ рисков предприятия, ресурсное обеспечение, принятие решений 
по управлению бизнес-рисками, информационная поддержка принятия 
решений, разработка рекомендаций и механизмов по снижению рисков, 
внедрение системы управления рисками промышленных предприятий, 
мониторинг рисков), который имеет своей экономической целью 
уменьшить или компенсировать ущерб для объекта при наступлении 
неблагоприятных событий. С точки зрения технологии, управление 
рисками – деятельность организации, которая должна быть направ-
лена на оценку вероятности рисков и сокращение до минимума потерь 
вследствие их проявления, то есть избегание, смягчение воздействий 
рисков на результаты деятельности предприятия.
Ключевые слова: риск, управление, управление рисками, система 
управления рисками, риски промышленных предприятий.
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Posokhov I. M., Zhadan Iu. V. Study on Existing Scientific Approaches to 
the Definition of Categories of «Risk», «Management»,  
and «Risks Management»
Both emergence of operating risks in the economic activity of enterprises and 
high level of such risks are inherent for any economy, these also are specifically 
topical for Ukraine in terms of economic-political instability of environment as 
well as information uncertainty. The article studies the definitions of catego-
ries of «risk», «management», the views of scholars on the category of «risks 
management», provides the authors' definition of category of «risks manage-
ment» as a totality of system-organizational arrangements to achieve the 
magnitude of risk within certain limits, as a multi-stage process (evaluation 
and analysis of enterprise risks, provision of resources, decision-making on 
the management of business risks, information support of decision-making, 
development of recommendations and mechanisms for reducing risks, imple-
mentation of the risk management system for industrial enterprises, monitor-
ing of risks), economic aim of which is to reduce or compensate disbenefit for 
an object upon the occurrence of adverse events. In terms of technology, the 
risks management consists in the organization's activities, which should be 
focused on evaluation of the likelihood of risks and on minimizing losses as 
result of the risks' manifestations, i.e. avoidance, mitigation of risks impact 
on the performance of enterprise.
Keywords: risk, management, risks management, risk management system, 
risks of industrial enterprises.
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Виникнення ризиків виробничо-господарської ді-яльності підприємств і високий їх ступінь харак-терні для будь-якої економіки, але особливо акту-
альні для України в умовах нестабільного економічного 
та політичного середовища та інформаційної невизначе-
ності. Для вдосконалення процесу управління ризиками 
промислових підприємств в умовах невизначеності не-
обхідно провести дослідження існуючих наукових під-
ходів до визначення понять «ризик», «управління» та 
«управління ризиками». Актуальність окресленої про-
блеми та практичне значення вплинули на вибір теми 
наукового дослідження.
 Теоретико-методичні та практичні основи управ-
ління та управління ризиками підприємства знайшли ві-
дображення в роботах відомих учених, а саме: А. Альгіна 
[1], В. Вітлінського [3], П. Грабового [4], В. Гранатурова 
[5], О. Десятнюк [7], О. Кузьміна [13], М. Мескона [15], 
Н. Тихомирова [22] та інших. Ними було розглянуто й 
розкрито сутність ризику, інструменти управління ри-
зиками, питання класифікації ризику, практичні аспекти 
управління ризиками. Однак під час дослідження сучас-
них наукових робіт було встановлено, що у наш час не-
має чіткого підходу до визначення категорії «управлін-
ня ризиками», що значно ускладнює впровадження цієї 
системи на підприємстві. Тому вважаємо за необхідне 
зосере дити увагу на дослідженні та визначенні категорій 
«ризик» та «управління ризиками». Таким чином, метою 
статті є дослідження та узагальнення існуючих підходів 
до визначення категорії «управління ризиками» на осно-
ві розкриття сутності категорій «ризик», «управління» 
та «управління ризиками».
Виробнича діяльність будь-якого підприємства 
пов’язана з господарчими, технологічними, операційни-
ми, організаційними, інфляційними, податковими ри-
зиками, мінімізація яких забезпечує стабільність опера-
ційної діяльності, безперервність та ефективність бізне-
су. Необхідна умова ефективності будь-якої економічної 
системи – це економічна свобода, що передбачає наяв-
ність у суб’єктів певної сукупності прав, які гарантують 
самостійне прийняття рішень, що одночасно є джере-
лом невизначеності та ризику. 
Поняття «ризик» у теоретичних дослідженнях відноситься до ситуацій, в яких є можливість настання деяких небажаних подій. У наукових 
і прикладних дослідженнях термін має багато значень, 
наприклад: ризик – це небажаний випадок, який може 
відбутися або не відбутися; ризик – це причина небажа-
ної події, яка може відбутися або не відбутися; ризик – 
це ймовірність небажаної події, яка може відбутися або 
не відбутися; ризик – це статистичний показник віро-
гідності настання небажаних подій; ризик – поняття, що 
означає факт того, що рішення прийнято за умов відо-
мих ймовірностей («рішення в умовах ризику») [1, с. 65]. 
Четверте є стандартним визначенням ризику у профе-
сійному аналізі ризику. Термін «ризик» часто означає 
числовий показник небезпеки, що отриманий множен-
ням ймовірності небажаних подій на міру його збитку.
Ризик можливий тільки тоді, коли є невизначе-
ність. Ситуація ризику означає, що ми повинні знати 
про цю невизначеність. Інформованість про ризик є 
дуже важливим моментом у побудові взаємозв’язку між 
ризикованою ситуацією і діяльністю. Чим більше обі-
знаність про можливі альтернативи, тим більше шансів 
вийти переможцем [1, с. 65].
Результати дослідження різних визначень поняття 
сутності категорії «ризик», наданих вітчизняними та за-
кордонними науковцями, наведено в табл. 1. 
таблиця 1




Ризик – є вартісним вираженням імовірної події, що може привести до збитків і виникає через 
відхилення фактичних даних від оціночних щодо нинішнього стану й майбутнього розвитку системи
Грабовий П. [4]
Ризик – це ймовірність втрати підприємством частини своїх ресурсів, недоотримання доходів чи ви-
никнення втрат у результаті здійснення певної виробничої, фінансової або іншої діяльності
Райзберг Б. [20]
Ризик – небезпека виникнення непередбачених втрат очікуваного прибутку, доходу або майна, 
коштів у зв’язку з випадковим зміною умов економічної діяльності, несприятливими обставинами.
Івченко І. [10] Ризик – небезпека виникнення непередбачуваних втрат очікуваного прибутку
Десятнюк О. [7] 
Ризик – поява небезпеки або непевності в різних сферах господарської діяльності та суспільно-
економічного буття
Подчесова В. [17]
Ризик – це ймовірнісні негативні зміни в стані функціонування в разі виникнення небажаних та мож-
ливо непередбачених подій, пов’язані з проявом конкурентної боротьби
Гриценко Л. [6] Ризик – економічна категорія, що характеризує ймовірнісну оцінку об’єктивної загрози 
Козьменко О. [11] Ризик – джерело можливості збитку
Самсонов М. [21]
Ризик – можливість порушення функціональної взаємодії складових елементів системи, внаслідок 
чого виникає ймовірність виведення її з рівноваги чи взагалі розвалу
Дзюблюк О.,  
Михайлюк Р. [8]
























Ризик – ситуація, коли результат якої-небудь дії не очевидний і неоднозначний і може бути кілька 
результатів.  
Ризик – опис невизначеності в ситуації, коли фактичний результат якої-небудь дії точно невідомий 
і передбачається, що він буде визначений в результаті випадкового вибору з декількох можливих 
варіантів, розподіл котрих відомо
Джерело: узагальнено авторами.
Закінчення табл. 1
У вітчизняній і зарубіжній літературі існують різні 
підходи та думки з приводу визначення сутності категорії 
«ризик». Пояснюється це складністю і багатогранністю 
даного феномена, використанням його для позначення 
різних економічних явищ, недосконалою розробленістю 
заходів, що стимулюють застосування ризику в реаль-
ній господарській практиці й управлінській діяльності 
[19, c. 89]. Як бачимо з табл. 1, окремі науковці, такі як 
В. В. Вітлінський, П. Г. Грабовий, І. Ю. Івченко, Б. А. Райз-
берг, вважають, що ризик – це небезпека або втрата, тоб-
то пов’язують його лише з негативними наслідками, які 
він може нанести підприємству. Дещо інша точка зору 
у О. Десятнюк, В. Подчесової, Л. Гриценко, О. Козьмен-
ко, М. Самсонова та інших. Вони вважають, що ризик є 
лише можливістю небезпеки, негативних змін, функціо-
нальної взаємодії складових елементів системи, тобто 
характеристика ризику не є однозначно негативною, 
а являє собою лише можливість негативного наслідку. 
Багато авторів, серед яких О. Дзюблюк, Р. Михайлюк, 
Дж. Блек, пов’язують ризик з невизначеністю, в умовах 
якої приймаються рішення, і вважають ризик ситуатив-
ною характеристикою. Результати аналізу сучасних за-
рубіжних джерел та підходів зарубіжних авторів до ви-
значення сутності категорії «ризик» наведено в табл. 2.
На підставі проаналізованих наукових досліджень та публікацій було запропоновано визна чення поняття «ризик»: ризик – невід’ємна умова функ-
ціонування промислових підприємств з імовірнісними 
наслідками, що виражається в можливості отримання як 
негативного (небажаного) результату, так і позитивного 
результату (можливості збільшення прибутку підприєм-
ства в умовах невизначеності та ризику). На відміну від 
існуючих визначень досліджуваного поняття авторами 
використано підхід, який визначає ризик як ступінь від-
хилення від бажаного результату, який можливо розра-
хувати через систему показників, що перебувають у від-
хиленні фактичного результату від запланованого. 
На наступному етапі дослідження розглянемо іс-
нуючі визначення поняття сутності категорії «управлін-
ня». Результати аналізу наведено в табл. 3.
Згідно з табл. 3 можна запропонувати загальне ви-
значення категорії «управління»: управління – це сукуп-
ність заходів для цілеспрямованого впливу на процеси та 
системи виробничо-господарських одиниць з метою за-
безпечення умов успішного функціонування та розвит ку 
в умовах невизначеності.
Щоб дати уточнене визначення категорії «управ-
ління ризиками», спочатку було проаналізовано, як ви-
значають його інші науковці (табл. 4).
Таким чином, вважаємо, що під визначенням кате-
горії «управління ризиками» слід розуміти: сукупність 
системно організаційних процедур по досягненню ве-
личини ризику в певних межах – це багатоступінчастий 
процес (оцінка та аналіз ризиків підприємства, ресурс-
не забезпечення, прийняття рішень з управління бізнес-
ризиками, інформаційна підтримку прийняття рішень, 
розробка рекомендацій та механізмів зі зниження ризи-
ків, впровадження системи управління ризиками про-
мислових підприємств, моніторинг ризиків), який має 
своєю економічною метою зменшити або компенсувати 
збиток для об’єкта при настанні несприятливих подій. 
Кінцева мета управління ризиком полягає в отриманні 
прибутку при оптимальному, прийнятному для підпри-
ємця співвідношенні прибутку і ризику, тобто умовах 
фінансової стійкості підприємницьких структур.
ВИСНОВКИ
Наведений вище аналіз категорії «ризик» дозво-
ляє зробити висновок, що дане явище дуже багатомірне 
і неоднозначне, має специфічні особливості. 
таблиця 2 
підходи зарубіжних авторів до визначення сутності категорії «ризик»
Автор(-и), джерело Визначення
Haimes Y. [32] Ризик – визначення, зворотне стійкості
Musman S., Agbolosu S. [28] Ризик – величина, яка залежить як від ймовірності події, так і від зміни в цінності, коли ці події відбуваються, ми можемо їх виміряти
Ayyub B. [29] Ризик – збереження невизначеності, що деяка безліч порушень може відбутися в деякі вста-нов лені терміни
Garvey P. [31] Ризик – подія, яка, якщо відбувається, негативно впливає на здатність проекту досягати своїх підсумкових цілей
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таблиця 3
підходи до визначення сутності категорії «управління»
Автор(-и), джерело Визначення
Балджи М. [2, с. 198] Мистецтво та наука, спрямовані на забезпечення умов успішного функціонування будь-якої виробничо-господарської одиниці в умовах ризику
Урбанович А. [23, c. 35] Направлений вплив на систему чи окремі процеси, що в ній відбуваються, для зміни її стану  чи надання їй нових властивостей і якостей
Мескон М., Альберт М., 
Хедоурі Ф. [15, с. 38 ]
Процес планування, організації, мотивації та контролю, який є необхідний для формування  
та досягнення цілей організації
Хеддервик К. [25, с. 107] Сукупність взаємопов’язаних дій, обраних на підставі певної інформації та спрямованих на підтримку чи покращення функціонування об’єкта управління відповідно до поставлених цілей
Кузьмін О. [13, с. 104 ] Цілеспрямована дія на об’єкт з метою змінити його стан або поведінку у зв’язку зі зміною обставин
Кравченко В. [12, с. 5 ] Вид діяльності, спрямований на працівників організації з метою координації їх дій для досягнен-ня поставлених перед організацією цілей
Джерело: узагальнено авторами.
таблиця 4
підходи до визначення сутності категорії «управління ризиками»
Автор(и), джерело Визначення
Carlo V. di Florio,  
Goguen G. A.  
and Feringa A [30]
Управління ризиками – забезпечення ефективних процесів для виявлення, оцінки, пом’якшення 
та управління ризиками відповідності та етики в масштабах всієї організації.  
Управління ризиками – процес виявлення ризиків, оцінки ризику та вжиття заходів щодо знижен-
ня ризику до прийнятного рівня
Устенко О. [24, с. 43]
Управління ризиками – процес впливу на суб’єкт господарської діяльності, при якому забезпе-
чується максимально широкий діапазон охоплення можливих ризиків, їх розумне (обґрунтоване) 
прийняття і зведення ступеня їх впливу на нього до мінімально можливих меж, а також розробка 
стратегії поведінки даного суб’єкта в разі реалізації конкретних видів ризиків
Шегда А., Голованенко М. 
[26, с. 212]
Управління ризиками – управління, спрямоване на попередження можливих серйозних усклад-
нень у ринковій діяльності підприємства або максимально оперативне та ефективне усунення 
наслідків таких ускладнень, забезпечення стабільного, успішного господарювання.  
Також управління ризиками – сукупність методів, прийомів і заходів, що дають змогу певною 
мірою прогнозувати настання ризикових подій і вживати заходів щодо їх запобігання або знижен-
ня негативних наслідків їх настання
Тихомиров Т., Тихомиро-
ва Т. [22, с. 246]
Управління ризиками – різновид управлінської діяльності з визначення, обґрунтування та впро-
вадження в практику комплексу заходів, спрямованих на зменшення ризикових витрат, що пред-
ставляють собою суму витрат, зроблених з метою зниження ризиків, і рівнів ризиків, які залиши-
лися після їх впровадження
Гранатуров В. [5, с. 7]
Управління ризиками можна охарактеризувати як сукупність методів, прийомів, заходів, що до-
зволяють певною мірою прогнозувати настання ризикованих подій і вживати заходів щодо  
виключення або зниження негативних наслідків їх настання
Мамаєва Л. [14, с. 49] Управління ризиками – процес ідентифікації та оцінки ризику з послідующім вибором способу дії виходячи з наявності альтернативних варіантів вибору
Покровський А. [18, с. 73] Управління ризиками – цілеспрямований пошук і організація роботи по зниженню ступеня ризи-ку, мистецтво отримання доходу (виграшу, прибутку) у невизначеній господарській ситуації
Єрмасова Н. [9, с. 193]
Управління ризиками – це наука і мистецтво управління ризиком інвестиційної діяльності, 
засновані на довгостроковому прогнозуванні, стратегічному плануванні, виробленні обґрунтова-
ної концепції і програми адаптованої до невизначеності системи підприємництва, що дозволяє 
не допускати або зменшувати несприятливий вплив на результати відтворення стохастичних 
факторів і головне – отримувати в кінцевому рахунку високий дохід
Окольнишникова І.,  
Каточков Е. [16]
Управління ризиком – комплексний аналіз ризиків, пов’язаних з діяльністю підприємства, і роз-
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Сформовано уточнене визначення категорії «ри-
зик» як невід’ємної умови функціонування промислових 
підприємств з імовірнісними наслідками, що виража-
ється в можливості отримання як негативного, так і по-
зитивного результату. Підкреслено відміну авторського 
від існуючих визначень досліджуваного поняття.
На підставі дослідження визначень категорій «ри-
зик», «управління», а також поглядів інших науковців 
на категорію «управління ризиками» запропоновано 
авторське визначення категорії «управління ризика-
ми» – сукупність системно організаційних процедур з 
досягнення величини ризику в певних межах, який має 
своєю економічною метою зменшити або компенсувати 
збиток для об’єкта при настанні несприятливих подій.
З погляду технології (алгоритму дій) управління 
ризиками – діяльність організації має бути спрямована 
на оцінку ймовірності ризиків і скорочення до мінімуму 
втрат, внаслідок прояву цих ризиків, тобто уникнення, 
пом’якшення впливів ризиків на результати діяльності 
підприємства.
Одна з найважливіших функцій управління – ство-рення умов, необхідних для подальшого успіш-ного функціонування підприємств, тому на ві-
тчизняних підприємствах основним орієнтиром менедж-
менту повинна бути не максимізація прибутку, а при - 
бутковість підприємств на підставі успішного управлін-
ня ризиками, що в перспективі забезпечить найбільшу 
фінансову стійкість підприємницьких структур.             
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